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DESCRIPCIÓN:  
 
 
El trabajo comprende el análisis de una problemática social y educativa, planteada 
a partir de un plan general para el desarrollo de Bogotá en el ámbito cultural, 
resuelto a partir de un proyecto de arquitectura, donde es este el que involucra la 
mayor cantidad de factores para generar calidad de vida con un proceso de 
políticas caracterizadas para la cohesión social. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El trabajo se desarrolló mediante un trabajo metodológico de investigación, 
análisis y resolución a través de un modelo de arquitectura. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
Como conclusión se obtuvo que a través de la arquitectura y políticas 
correctamente planteadas, es posible brindar a los habitantes de un sector una 
mayor cohesión social entre el individuo y la sociedad y su entorno. 
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